































































の研究では 2015 年までにすでに約 70の書院が開設
されているとの報告もある 3。さらに別の研究では、















2015 年 49 大学で導入






























































































図 1　香港中文大学行政組織図（2017 年 8 月）
出所： 香港中文大学ウェブサイト「認識中大：行政架構」（http://www.cuhk.edu.hk/chinese/images/aboutus/management-structure-201708.
































































































































































出所：香港中文大学提供資料（2018 年 2 月 2 日）。一部変更。
学内の通識教育部の担当者によれば、香港の大学









































ギリス人のブラック（Robert Brown Black, 1906-
1999）の依頼を受け、イギリス大学評議会の委員で、
元サセックス大学の学長であった政治哲学者のフル
トン （John Scott Fulton, 1902‒1986）が中心となっ
て香港の高等教育の調査を行い、その結果を 1963









経て、1963 年 9 月に「香港中文大学条例」が香港
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